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RIJEČ DEKANICE
U godini kada Fakultet obilježava 50. obljetnicu rada (1969.-2019.) 
izuzetno sam ponosna na kontinuirani rast i razvoj ove ustanove.
Prolazeći kroz razne organizacijske transformacije, tijekom proteklih 
50 godina osnovna djelatnost fakulteta ostala je konstantna: kvalitetno 
obrazovanje i usavršavanje građevinskih inženjera uz kontinuirano 
unaprjeđivanje i povezivanje nastavnog, znanstveno-istraživačkog i 
stručnog rada. Dio djelatnosti, u kojoj se ogleda upravo povezivanje i 
prožimanje nastavnog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada, jest 
izdavaštvo. 
Izdavačka djelatnost Fakulteta započinje nedugo nakon osnutka tadašnje 
Više tehničke građevinske škole. Objavljivana su spomenička izdanja 
„Spomen-knjiga: 1969.-1974.“, „Spomenica: dvadeset peta obljetnica 
(1947.-1972.) građevinskog školstva grada Rijeke“, „Desetljeće riječkog 
graditeljskog visokog školstva: 1969.-1979.“ te „Ljetopis: 1980.-1981.“. 
Uz prethodno navedena spomenička izdanja, koja su svjedoci vremena u 
kojima je fakultet djelovao, objavljene su i monografije „25 godina studija 
građevinarstva u Rijeci“ (1994.), „Monografija Građevinskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci“ (2009.) i „Monografija Zavoda za hidrotehniku i 
geotehniku 2008.-2018.“ (2018.).
Fakultet je bio izdavač ili suizdavač sljedećih naslova knjiga i rječnika koji 
su prvenstveno namijenjeni studentima i nastavnicima građevinskih i 
srodnih tehničkih fakulteta: 
• Fizika 2: elektromagnetizam, optika, atomi i molekule, kondenzirano 
stanje, atomska jezgra i osnovne čestice / Srećko Kilić, Tulio Persi 
(1988.),
• Priručnici za hidrotehničke melioracije: kolo 2 i kolo 3 (1992.-1999., 
2003.-2005.),
• Management u građevinarstvu / Barbara Medanić (1997.),
• Društvo, znanost, tehnologija / Juraj Plenković, Mario Plenković 
(1998.),
• Slobodno vrijeme mladeži / Juraj Plenković (2000.),
• Humana ekologija / Juraj Plenković (2002.),
• Normativi i cijene u graditeljstvu / Gorazd Bučar (2003.),
• Riječka kazališta: nastanak, kontinuitet i značenje kazališnih zgrada 
i scenskih prostora u razvitku urbane strukture grada / Nana Palinić 
(2016.),
• Rječnik geoloških pojmova / Čedomir Benac (2002.)
• Rječnik pojmova u općoj i primijenjenoj geologiji / Čedomir Benac 
(2016.).
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Odgovarajući na potrebu promoviranja rada Fakultetskog računarskog 
kluba Fakultet je 1982. izdao i prvi broj časopisa FRAK. lzdano je ukupno 
19 brojeva, a zadnji primjerak časopisa izdan je u prosincu 1986. godine.
U novije vrijeme, u sklopu svoje izdavačke djelatnosti Fakultet objavljuje i 
razne zbornike skupova, uredničke knjige, monografije i druge publikacije 
iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih i prirodoslovnih disciplina. 
Izdanja se objavljuju u elektroničkom i tiskanom obliku, a dio izdanja je 
objavljen i u suradnji s drugim znanstvenim i nastavnim ustanovama.
Naš fakultet je dugi niz godina, uz Tehnički fakultet u Rijeci, suizdavač 
znanstvenog časopisa Engineering Review, indeksiranog u bazama Scopus 
i Web of Science (ESCI).
Zbornik radova, čije 22 izdanje držite u rukama, sa izlaženjem je započeo 
1972. Nakon nekoliko prekida, Zbornik se od 2008. godine redovito 
objavljuje jednom godišnje u tiskanom i elektroničkom izdanju koje je 
dostupno u otvorenom pristupu na vlastitim OJS mrežnim stranicama i 
putem portala Hrčak. 
Ovo je izdanje kojim se Fakultet posebno ponosi, a kojem je osnovna 
namjena objava radova studenata Fakulteta u koautorstvu s njihovim 
mentorima i predmetnim nastavnicima, čime stječu vještine pisanja i 
uređivanja radova te ih se motivira za bavljenje istraživačkim radom.
Objave u Zborniku ne isključuju samostalne i koautorske radove nastavnika, 
doktoranda, vanjskih suradnika Fakulteta, drugih znanstvenika sa 
Sveučilišta u Rijeci i stručnjaka iz gospodarstva i društvene zajednice, čime 
Zbornik doprinosi prepoznatljivost fakulteta u zajednici te ostvarivanju 
misiju i viziju Fakulteta.
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